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V diplomskem delu sem predstavila spremembo zakona o študentskem delu v Sloveniji, ki 
je začel veljati s 1. februarjem 2015. O spremembi zakona se je veliko razpravljalo, zato 
sem tudi sama začela spremljati ponudbo del in višino urnih postavk ţe pred spremembo, 
ter nato padec urnih postavk po spremembi. Zaradi tega sem se odločila za izbor te teme, 
saj sem ţelela preveriti, ali so spremembe opazne tudi pri drugih. Za glavni del diplomske 
naloge, sem pri raziskovalnem delu uporabila metodo ankete, s katero sem poskušala 
pridobiti čim več odgovorov s strani študentov, kako se je njihovo delo in plačilo 
spremenilo ob spremembi zakona. Padec urnih postavk ni občuten, večinoma so 
spremembe majhne in večji del je res padel na minimalno. Medtem pa se število ur ni 
zmanjšalo in obseţnost študentskega dela je še vedno enaka. S tem sem lahko statistično 
potrdila svojo prvo zastavljeno hipotezo, medtem ko sem drugo utemeljila na podlagi 
analize rezultatov iz ankete. Rezultati, ki jih je prinesla moja raziskava, prikazujejo ravno 
nasprotno kot je ţelela doseči drţava. Večjih sprememb na trgu dela študentov novi zakon 
ni prinesel in zaposlovanje se ne dviguje zaradi višjih dajatev drţavi. Blagajna se polni na 
račun praznjenja ţepov študentov in to je edina sprememba, ki sem je do sedaj lahko 
bistveno občutila.  
 
Ključne besede: študentsko delo, sprememba zakona o študentskem delu, zakon o 







ECONOMIC ANALYSIS OF CHANGES IN THE LAW ON STUDENT WORK IN 
SLOVENIA 
 
In the diploma thesis I presented changes in the law on student work in Slovenia, which 
entered into force on 1 February 2015. A lot has been discussed about changes in the 
law, so I was checking the amount of work and pay rates before and after the change. 
For this reason I decided to choose this topic, because I wanted to check whether the 
changes are noticeable at other students, too. For the main part of the task, I used 
survey method on my research, for which I tried to get as many responses as I could, on 
how new law changed their work and their student payment. Reduction of hourly rates is 
not significant, the changes are mostly small and most of it has fallen to a minimum, 
however, the number of hours has not fallen down, and the volume of student work is 
still the same. With this result, I was able to statistically confirm my first hypothesis; 
meanwhile I based the other one on the analysis of the results from the survey. The 
results that my research brought show the opposite of what country wanted to achieve. 
There are no bigger changes on student labor market and the employment is not rising 
up due to higher duty to country. Treasury is filling on the account of emptying student 
pockets and that's the only change, which could be to significantly felt so far.  
 
Key words: student work, change in the law on student work, the law on small work, 
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Študentsko delo v Sloveniji je postalo preobseţno, saj delodajalcem tako finančno kot 
časovno bolj ustreza vzeti študenta, kot pa zaposliti novega delavca. Študentje so začeli 
podaljševati (tudi kupovati) status samo zaradi ugodnosti študentskega statusa (od 
prehrane, popustov za študente, študentskega dela), kljub temu da nimajo več namena 
študirati. Drţava je finančno obremenjena zaradi stroškov posameznega študenta, ki so 
enaki, če ta študira ali ne; število brezposelnih pa je čedalje večje, saj vsak dopolnjuje 
manjkajoče ure in obveznosti na delovnem mestu s študentom. Tako je drţava sedaj 
uvedla novi zakon o študentskem delu, kjer so povečali davek na vsako plačano uro 
študenta. Kot prvo so se povišale dajatve za delodajalca, kot drugo pa se sedaj del 
nakazila odbije tudi študentu, ta del pa gre v prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Tako sem v nalogi predstavila podrobnosti starega in novega zakona. Na 
podlagi svojega mnenja o tem, kaj drţava pričakuje od novega zakona sem z raziskavo 
ugotavljala, ali ta ukrep prinaša ţelene učinke.   
Namen drţave je bil, da z novim zakonom doseţe, da je plačilo študenta, ki mesečno 
opravi toliko ur, kot bi jih lahko opravil tudi zaposlen, enak, kot če bi delodajalec nekoga 
zaposlil ter mu izplačal minimalno plačo. Edina ugodnost je le, da študent nima plačanega 
dopusta, bolniškega nadomestila in dodatnih plačanih ugodnosti (nagrade, prevoz, 
malica). Namen moje naloge je bil primerjati razlike oziroma spremembe, ki jih je med 
študente sedaj prinesel nov zakon. Ţelela sem ugotoviti, ali se je študentsko delo res 
občutno zmanjšalo zaradi dajatev drţavi in, ali so delodajalci res začeli več zaposlovati, 
kot je imela drţava namen doseči z novo uvedbo. V anketi sem se opredelila na 
spremembo urne postavke študentov ter zmanjšanje (oziroma povečanje) delovnih ur, saj 
sem menila, da se s tem najbolj opazijo razlike, ki so jih prinesle spremembe.  
V anketi je sodelovalo 126 študentov, kjer pa vsi niso odgovorili na vsa vprašanja. 
Populacija je majhna, vendar je bil to odziv, ki sem ga dobila. Odgovori so bili 
najrazličnejši, nekateri tudi presenetljivi, kar pa je v nadaljevanju naloge podrobneje 
predstavljeno. Kolikšna je točnost pridobljenih podatkov ne morem vedeti, saj verjetno 
marsikdo ni odgovoril iskreno, oziroma tudi sam ni opazil razlike zaradi spremembe 
zakona, temveč zaradi drugih dejavnikov, ki vplivajo na njegovo delo. V nalogi sem ţelela 
videti, kakšne so spremembe po nekaj mesecih uvedbe zakona. Menila sem, da bo edina 
razlika, ki jo bom našla ta, da so urne postavke v večini primerov padle na minimalno, ni 
pa zmanjšano iskanje števila študentov. Menim tudi, da delajo in bodo v nadaljevanju 
študentje še vedno delali kot sedaj, saj je vsakemu delodajalcu še vedno laţje imeti 
neobveznosti do študenta, ki ga lahko porabi za delo samo takrat, ko je to nujno 
potrebno, ostalih dodatkov pa mu ni potrebno izplačevati.  
Pri izdelavi diplomskega dela sem pri teoretičnem delu uporabila deskriptivno metodo s 
študijem domače in tuje literature. Pri praktičnem delu pa sem uporabila raziskovalno 
metodo anketo, s katero sem lahko prišla do različnih informacij. Podatke sem obdelala z 
raznimi statističnimi metodami. Začela sem z opisno statistično analizo, kjer sem določila 
vzorec ciljne populacije. Za pregled različnosti podatkov sem določila maksimalno in 




ter določila koeficienta asimetrije in sploščenosti. Nadaljevala sem z inferenčno statistično 
analizo, s katero sem preverila svojo prvo zastavljeno hipotezo. Za to je bil potreben 
izračun vzorčnega aritmetičnega povprečja, vzorčnega standardnega odklona, odmik 
zaupanja ter določiti intervalno oceno. Sledil je statistični sklep, kjer se je hipoteza 
potrdila. Druga hipoteza je bila potrjena na podlagi vidnih rezultatov ankete. 
Hipoteza 1: Kljub zniţanju urnih postavk, se število delovnih ur študentov ni zmanjšalo. 
Hipoteza 2: Novi zakon ni prinesel sprememb na trgu dela študentov. 
Diplomska naloga je razdeljena na 6 poglavij, ki se razdeljujejo na manjša podpoglavja, 
na koncu pa vsebuje še vire in literaturo ter priloge. Začela sem s problematiko 
študentskega dela in prikazom števila del za študente. Nato sem predstavila aktualen 
zakon o malem delu, ki so ga pred petimi leti ţeleli uveljaviti za zmanjšanje moči 
študentskih servisov in obseţnosti njihovega dela, ter nato še glavne razloge za delo na 
črno. Naloga se nadaljuje s primerjavo starega in novega zakona o študentskem delu, 
prikazom dajatev drţavi ob vsakem nakazilu ter primerjava višine nakazil z minimalno 
plačo zaposlenega. Kot zanimivost je dodano poglavje, kjer je na kratko predstavljeno 
delo študentov v Nemčiji in na Češkem. Za tem pa sledi poglavje, kjer je vključena 
raziskava. Analizirana so vsa vprašanja iz ankete, nekatera vprašanja pa so podprta še s 
statističnim delom izračunov. Ob koncu poglavja sledi prikaz potrditve obeh hipotez. 
Diplomska naloga se zaključuje s komentarjem ankete in zaključkom dela, kateremu 




2 PROBLEMATIKA ŠTUDENTSKEGA DELA V SLOVENIJI  
Študentsko delo v Sloveniji je postalo zelo obseţno. Dandanes ţe skoraj vsak 
dijak/študent dela preko študentskega servisa, da si prisluţi svoj dohodek. Nekateri 
opravljajo dela samo med počitnicami, nekateri ob vikendih, nekateri pa tudi vsak dan. Za 
študente, ki nimajo štipendije, je zasluţek preko študentskega servisa edini vir dohodka, 
ki ga imajo, da lahko opravljajo študij in si ga financirajo sami. Imamo pa tudi študente, ki 
imajo veljavni status študenta ravno zaradi moţnosti dela preko študentskega servisa in si 
z vsakodnevnim delom sluţijo denar, medtem ko šolskih obveznosti ne opravljajo in jih niti 
ne nameravajo več opraviti. Glavni problem delavnosti študentov je ta, da zaradi 
neomejenosti ur in števila študentov, delodajalci nadomeščajo mesta zaposlenih s 
študenti. Vsak privošči in ţeli, da študentje delajo, da zasluţijo svoj vir dohodka in si s tem 
naberejo nekaj izkušenj. Problem nastane, ko mladi diplomanti (oziroma maturanti) ne 
dobijo sluţb še nekaj let, ker so dela zasedena in so s tem leta študija na koncu skoraj 
odveč.  
»Eden izmed ukrepov znotraj Jamstva za mlade, je tudi ureditev študentskega dela. Pri 
tem Mladinski svet Slovenije (MSS) poudarja, da je pri ureditvi nujno potrebno okrepiti 
nadzor nad izvajanjem študentskega dela in urediti priznavanje študentskega dela kot 
formalno pridobljenih izkušenj. Študenti, ki izkušnje pridobijo preko študentskega servisa, 
so kasneje bolj konkurenčni pri iskanju zaposlitve« (Dekleva, Simoniti & Kampl, 2014, 
str.19). 
»Ko analiziramo podatke, vidimo da podraţitev študentskega dela logično pripelje do 
manjšega povpraševanja po njem in po večjih zlorabah le-tega, ni pa dosegljivih 
podatkov, koliko študentov je začelo dobivati plačilo mimo študentske napotnice (»na 
roko«). Upad študentskega dela ni pripeljal do več zaposlitve, ampak do večje 
brezposelnosti mladih – le-ta pa je po sprejetju ZUJF-a v letu 2012 namreč narasla. V 
primeru omejevanja študentskega dela, delodajalci ne bi mladih oseb redno zaposlili, 
ampak bi najverjetneje poiskali cenejšo delovno silo, kot je na primer delo preko avtorske 
pogodbe, delo na črno, ali pa bi delo prerazdelili in bolj obremenili ostale zaposlene« 
(Dekleva, Simoniti & Kampl, 2014, str.21). 
 
2.1 OBSEŢNOST DELA ŠTUDENTOV 
Po več mesečnem spremljanju oglasov na študentskem servisu sem opazila obseţnost 
iskanja novih študentov, ki pa bistveno ni padla. Res je, da prihaja čas dopustov, ko bojo 
v določenih podjetjih rabili študente le za ta čas, vendar pa je še vedno veliko podjetij, ki 
iščejo tako občasne kot redne študente. V nadaljevanju sem prikazala pregled nekaj 
študentskih servisov. Prikazala sem, koliko študentskih del nudijo in ugotovila, da je 
oglasov še vedno veliko. 
 
Dne 21.5.2015 / 24.6.2015 / 6.7.2015 
 




M-servis: 736 del / 743 del / 531 del 
Študentski servis Maribor: 215 del / 215 del / 170 del 
Adecco: 52 del / 55 del / 33 del 
Študentski servis Alt: 159 del / 65 del / 68 del 
Koroški študentski servis: 44 del / 31 del / 34 del 
(Spletne strani študentskih servisov, 2015) 
 
Ponudba (delna) študentskih del dne 21. 5. 2015 je 2910 del. Za realno ponudbo del bi bil 
potreben pregled objavljenih del na tisti dan, ker so objavljena tudi dela, kjer so ţe našli 
pomoč in se oglasi ne odstranijo ter ostanejo tudi po mesec, dva še v pregledu iskalcem 
dela. Vendar je ponudba še vedno visoka. Glede na to, da to niso vsi študentski servisi in 
to niso vsa moţna dela in da ogromno študentov ţe dela, je še vedno dovolj prostega 
študentskega dela, ki čaka na študente.  
V zadnjem pregledu del 6. 7. 2015 je število del padlo, vendar moramo pri tem 
upoštevati, da se je umaknil marsikateri oglas, ki je bil objavljen ţe dlje časa, ter da se je 
začel čas poletnih počitnic, ko dijaki in študentje z opravljenimi obveznostmi hitro 
poseţejo po zasluţku v prostih mesecih. 
 
2.2 ZAKON O MALEM DELU 
Pred predlogom in uveljavitvijo novega zakona o študentskem delu je bil v medijih 
odmeven zakon o malem delu. Predlog tega zakona je vključeval tako študente kot 
upokojence ter vse brezposelne in tujce. S tem predlogom zakona je drţava ţelela ukiniti 
moč študentskim servisom po Sloveniji, ki sluţijo ogromne količine denarja na račun 
delovnih študentov, ter hkrati omogočiti delo upokojencem, katerih prihodek je zelo nizek 
ali premajhen. Delo bi lahko opravljali tudi tujci in brezposelni. Preprosto rečeno vsi, ki 
potrebujejo delo. S tem laţjim in ne preveč obdavčenim zakonom so ţeleli tudi zmanjšati 
delo na črno, saj delodajalec nebi imel večjih problemov in stroškov, zapletenih pogodb, 
niti tolikšne odgovornosti s tistim, ki bi ga vzel na delo.  
Določena je bila tudi minimalna urna postavka 3,38 € neto (4 € bruto) ter maksimalna 
vrednost 5100 € neto (6000 € bruto), ki bi jo lahko nekdo zasluţil z opravljenim delom 
maksimalno 720 ur letno (pribliţno 90 delovnih dni = 4 delovne mesece) v vseh skupnih 
seštevkih pri vseh delodajalcih. Za začetek dela bi bil pogoj starost vsaj 15 let, opravljen 
zdravniški pregled, podpis napotnice, izdane s strani neprofitne organizacije in podpisane 
s strani delodajalca ter samega iskalca dela. Z omejitvijo maksimalne vrednosti, ki bi jo 
posameznik lahko zasluţil na podlagi napotnice, bi s tem delodajalci pokrili potrebo po 
delovni sili, ki jo potrebujejo začasno oziroma ob povečanem obsegu delu, ne bi pa mogli 
tega izkoriščati namesto pogodbe o sklenitvi delovnega razmerja. Predlog omejitve je bil 
tudi, koliko »malih delavcev« bi pripadalo na posamezno podjetje glede na velikost. Ker 
pa so slovenska podjetja majhna, bi večinoma lahko imeli le po dva mala delavca, kar pa 
je precej manj, kolikor je sedaj študentov v posameznem podjetju (SIZAD, 2015). V tabeli 







Tabela 1: Primer izračuna za 100 € honorarja 
 obdavčitev (%) Obdavčitev (€) Vsota (€) 
Prispevki socialnih 
zavarovanj 
15,50% 15,50€ 84,50€ 
Poškodbe pri delu 0,53% 0,53€  
PIZ 9,01% 9,01€  
ZZZS 5,96% 5,96€  
Dajatev iz malega dela 
(osnova je 100,00€) 
14,00% 14,00€ 114,00€ 
Sklad za štipendije 5,00% 5,00€  
Delovanje informacijskega 
sistema in rizičnega sklada 
1,00% 1,00€  
Delovanje ŠOS 4,00% 4,00€  
Izgradnja študentskih 
domov 
2,00% 2,00€  
Posredniki na trgu malega 
dela 
2,00% 2,00€  
Vir: MDDSZ (2015) 
 
Za izplačilo 100 € honorarja bi delodajalec plačal še 14,00€ prispevkov in dajatev. V 
starem primeru študentskega dela ni bilo toliko dajatev v drţavno blagajno za zdravstvo, 
pokojnine … vendar je večinski del pobiral študentski servis, ki je bogatel na vsako uro 
pridnega študenta.  
Vsekakor so pogoji dela za študenta v primeru sprejetja predloga o malem delu veliko 
slabši. Urne postavke so občutno manjše, tudi delalo bi se lahko bistveno manj. Nekateri 
študentje delajo vsak dan, oziroma po potrebi, dopolnjujejo vikende, praznike. Študentje 
so takrat prosti in imajo čas, da zasluţijo, medtem ko bi imeli zaposleni rajši dela prost 
dan.  
Tako so maja 2010 potekale študentske demonstracije, kjer so predvsem študentje ţeleli 
pokazati svojo vlogo in nasprotovanje temu zakonu, vendar so zaradi nezrelega obnašanja 
znali to pokazati samo z agresivnostjo, uničevanjem drţavnega zbora ter pretepanjem, s 
tem pa so povzročili samo stroške na račun drţave (Furlan – Rus, 2014). V tabeli 2 je 
prikazana primerjava starega zakona o študentskem delu s predlogi zakona o malem delu. 
 
Tabela 2: Primerjava starega študentskega dela z napovedmi malega dela 
 Stari sistem študentskega dela Delo dijakov in študentov po zakonu o 
malem delu 
Omejitve Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer 
brezposelnosti določa, da je delo 
študentov in dijakov začasno in 
občasno delo, vendar jasnih 
omejitev ni. 
Jasne omejitve za dijake in študente – 
letna kvota 720 ur; posameznik bi 
lahko opravljanje malega dela 
prilagodil svojim študijskim 
obveznostim; omejen je tudi letni 
zasluţek iz malega dela v višini 6.000 
€.  





Omejitve tudi za delodajalce v številu 




14 % koncesijska dajatev 14 % dajatev iz malega dela + 15,50 
% prispevkov za socialna zavarovanja 
(PIZ in ZZ) 
Delovne 
izkušnje 
Študentsko delo uradno ne šteje 
v delovne izkušnje. 
Malo delo bi se štelo v delovne 
izkušnje. Centralna evidenca o malem 
delu bi beleţila tudi vse delovne 
izkušnje, veščine in kompetence, 
pridobljene prek malega dela, kar bi 




Študentsko delo ne šteje v 
pokojninsko dobo. 
Malo delo bi se štelo v pokojninsko 
dobo, in sicer bi se opravljene ure 
malega dela preračunale na polni 
delovni čas, sorazmerno s plačanimi 
prispevki. 
Oseba, ki bi opravljala malo delo, bi 
bila zavarovana tudi za primer smrti in 
invalidnosti kot posledica poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni. V primeru 
poškodbe pri opravljanju malega dela, 
ki bi imela za posledico invalidnost, bi 
tako osebi pripadale polne pravice iz 
invalidskega zavarovanja, kljub temu, 
da bi bil plačan prispevek bistveno 




Plačuje se le prispevek za primer 
poškodbe pri delu in 
invalidnosti ter zavarovanje 
tudi za primer smrti in 
invalidnosti kot posledice 
poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni. 
Študenti in dijaki so zdravstveno 
zavarovani po svojih starših 
(vendar zanje nihče ne plačuje v 
blagajno). 
Iz malega dela bi se plačeval 
prispevek za: 
- primer poškodbe pri delu in 
invalidnosti 
- pokojninsko zavarovanje, ki 
vključuje tudi zavarovanje tudi za 
primer smrti in invalidnosti kot 
posledice poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni 




Povsem prepuščena trgu. V letu 
2008 se je gibala od manj kot 2 
€/uro pa do več kot 35 €/uro. 
Določena je bila minimalna bruto urna 
postavka 4,00 €/uro (preračunana iz 
višine minimalne plače). 
Moţnost 
zlorab 
Velika. Ni nobenih omejitev 
in preverjanj v postopku 
izdajanja napotnic. Globe so 
prenizke, da bi delovale vzgojno 
in preventivno. 
Močno omejena. Vgrajene bi bile 
varovalke, ki bi delovale preventivno 
(npr. preverjanja pred izdajo napotnic 
preko informacijskega sistema). 
Določene so bile visoke globe in 
sankcije prepovedi malega dela za 
delodajalca in za osebe. 
Spremljanj
e in 
Omejeno. Ni skupnega 
informacijskega sistema, ki bi 
Redno spremljanje bi omogočila 




nadzor omogočal redno spremljanje – 
spremljanje moţno le na podlagi 
letnih poročil študentskih 
servisov in ročnega pregleda 
podatkov. Nadzor IRSD je 
moţen le v omejenem obsegu 
(dogovor o zlorabi sistema med 
delodajalcem in osebo je teţko 
odkriti), globe pa so prenizke. 
jo vodil ZRSZ; neposreden vpogled 
vanjo bi bil omogočen tudi MDDSZu, 
IRSDu in DURSu.  
Jasna definicija začasnega in 
občasnega dela bi olajšala delo 
inšpektorjev.  
Veliko zlorab bi bilo preprečenih 








Vsak študentski servis naj bi 
imel svoj rizični sklad s svojimi 
pravili, kar pomeni neenak 
poloţaj študentov. V praksi pa 
marsikateri servis sploh ni imel 
rizičnega sklada ali pa se je 
izčrpal ţe v prvi polovici leta. 
Skupni rizični sklad, ki ga vodi MDDSZ 
v okviru proračunskega sklada, kar 
pomeni enotna pravila. Napotnica bi 
bila veliko bolj definirana, 
vzpostavljeno pogodbeno razmerje 
(več podatkov, izpis obveznosti 
delodajalca...), podpisali bi jo 
delodajalec, oseba in organizacija, kar 






Velika fleksibilnost (vendar samo 
za najem študentov in dijakov, 
ki so med tednom večinoma v 
univerzitetnih mestih, zato so 
delodajalci iz drugih regij v 
slabšem poloţaju),  
hiter postopek, brez 
administrativnih ovir, večino 
dela opravijo servisi kot 
posredniki. 
Še vedno velika fleksibilnost (ohranja 
se institut napotnice), vendar so bile v 
postopek najema delovne sile za malo 
delo vgrajene nujne varovalke, ki bi 
preprečevale zlorabe. Kljub temu bi bil 
postopek najema delovne sile hiter, 
potekal bi večinoma po sodobnih 
elektronskih poteh. Malo delo bi poleg 
študentov in dijakov opravljali 




Večina sredstev je namenjena 
za delovanje ŠOS in študentskih 
servisov, manj pa za štipendije 
in študentske domove. 
Bistveno večji % sredstev za 
štipendije, za namen štipendiranja in 
študentske domove bi prispevali vsi, ki 
bi opravljali malo delo, tudi 





ŠOS prejeta sredstva delno 
porabi za svoje delovanje, del 
pa jih nameni za izvajanje 
dejavnosti svojih organizacijskih 
enot, zavodov in klubov. ŠOS ni 
zavezan k poročanju o porabi 
teh sredstev. 
Sredstva iz koncesijske dajatve 
imajo status parafiskalnih 
sredstev: če jih organizacijske 
oblike ŠOS-a v skladu s svojimi 
poslovnimi načrti dodeljujejo 
različnim subjektom na trgu, 
predstavljajo za prejemnike 
drţavno pomoč, saj se izkrivlja 
konkurenca na trgu. 
Del sredstev bi bil še vedno namenjen 
neposredno ŠOS-u, ki bi jih lahko 
porabil po svoji presoji (vendar bi bil 
zavezan k letnemu poročanju o 
porabi).  
Del sredstev za projekte mladih pa bi 
se delil na javnih razpisih Urada za 
mladino, kar bi omogočilo 
transparentnejšo in gospodarnejšo 
porabo, upoštevane bi bile omejitve 
pri dodeljevanju drţavne pomoči. V 
razpisnih komisijah bi večino 
predstavljali predstavniki mladih. 
Dejavnost 
posredova
Izrazito profitna - na podlagi 
koncesije, ki jo lahko pridobi 
Neprofitna dejavnost.  







vsaka oseba zasebnega prava, 
ki izpolnjuje pogoje, določene v 
podzakonskem aktu. 




Ne. Da. Vsi, ki bi opravljali malo delo, bi 
prispevali za pokojninsko in 
zdravstveno blagajno, za štipendije in 
študentske domove. Medgeneracijska 
solidarnost je predvsem v prid 





Ne. Zakon o malem delu vsebuje tudi 
določbe o spodbujanju prehodov iz 
malega dela v zaposlitev v okviru 
aktivne politike zaposlovanja. Način 
izvajanja tega ukrepa se bo določil v 
posebnem programu, po predhodnem 
posvetovanju s socialnimi partnerji, 
sredstva za ta namen pa se bi 
zagotavljala v okviru dajatve iz 
malega dela. 
Vir: MDDSZ (2015) 
 
Zakon o malem delu je bil v drţavnem zboru sprejet z 39 glasovi za ter 32 glasovi proti. 
Takoj ob sprejetju je ŠOS in takoj pridruţena Študentska organizacija Univerze na 
Primorskem začela zbirati potrebne podpise za referendum. Na referendumu so pri 
33,44% udeleţbi volilnih upravičencev jasno zavrnili ţe potrjen Zakon o malem delu z 
80,03 % (Ta.R, STA, 2010 in STA,TP, 2011). 
Zakon o malem delu bi po mojem mnenju bil po eni strani sprejemljiv, po drugi strani pa 
ne. Sprejemljiv bi bil gledano s strani drţave in zaposlitvenih mest. Študentje pokrivajo 
velik del v raznih podjetjih in zaradi neobveznosti do njih in manjših stroškov, ki ne 
vključujejo malice, izplačevanja nagrad, prevoza na delo … se veliko delodajalcev rajši 
odloči za več študentov, ki jih uporabi po potrebi, kot za redno zaposlitev novega delavca, 
ki mu morajo zagotavljati tako delo kot vse ostale pripadajoče ugodnosti. Stopnja 
brezposelnosti v Sloveniji je precejšna. Ogromno ljudi je brez dela in nima moţnosti 
zaposlitve, vendar pa še vedno ogromno študentov občasno dela. V primeru, da nebi bilo 
študentskega dela, bi bilo povsod več zaposlovanja, saj bi delodajalci še vedno potrebovali 
svojo delovno silo, da bi izpeljali delo do konca. Bi pa ponovno bilo malo delo podprto s 
strani manjših del, da jih opravljajo »mali delavci«, saj bi preprosto večkrat lahko 
zamenjali svoje delavce. V primeru ukinitve študentskega dela, bi potem morali ukiniti vsa 
manjša dela, če bi s tem ţeleli doseči zaposlovanje. Da pa se preusmeritev naredi samo 
na izdajanje napotnic iz neprofitne drţavne organizacije, se v tem primeru zagotovi samo 
padec študentskih servisov in se preda vse delo v drţavne roke. Do bistvenih sprememb 
glede načina dela za delodajalca po mojem mnenju ne bi prišlo.  
V primeru študenta pa sem proti sprejemu zakona, saj nimajo vsi pogojev za pridobitev 
štipendije. Tudi nimajo vsi starši dovolj dohodka, da bi svoje otroke brez teţav podpirali 
pri študiju, ne glede na to, kako si ţelijo, da uspešno dokončajo študij. Študentsko delo je 
v današnjih časih za marsikoga nujno zlo, ki ga hoče noče mora opravljati, da lahko 




Sledijo stroški stanovanj, prevozov na študij, tudi jé vsak več kot samo enkrat dnevno. In 
skozi celotni mesec to nanese strošek, ki mogoče tekom dneva ni tako opazen. Da ne 
govorimo še o samem nakupu knjig, vpisnine, mogoče celo plačilu šolnine izrednega 
študija itd. V takšnem primeru je za študenta 720 ur letno po vsej verjetnosti plačani 
minimalni urni postavki 3,38 € neto premalo oziroma mu ne bi ostalo nič za kakršne koli 
prihranke.  
 
2.3 DELO NA »ČRNO« 
 »Opredelitev pojma zaposlovanja na črno je laţja, saj se nanaša na vse oblike 
zaposlovanja pri delodajalcu, ki niso v skladu z delovno-pravnimi predpisi v posamezni 
drţavi. Ker se delovno pravni predpisi med posameznimi drţavami razlikujejo, se 
razlikujejo tudi oblike zaposlovanja na črno« (Omerzu, 2000, str. 16). 
Za delo na črno se šteje vsako delo, ki s strani delodajalca ni v skladu z delovno pravno 
zakonodajo in kjer delavec ni prijavljen v zdravstveno zavarovanje in na Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Razlogi za delo na črno so številni, tako s strani 
delodajalca kot delojemalca. Za delodajalca so stroški občutno niţji, čeprav hkrati tvega 
kazen, katere višina zajema vse zmanjšane stroške v času delovanja na črno. Ţe samo 
delo na črno kot neprijavljeno (primer popoldanska obrt) je enako tvegano. Tudi če nekdo 
samo opravlja dodatno delo iz svoje stroke popoldne doma, pri sosedu ipd in za to 
obračuna znesek, ki je neobdavčen in deluje kot neprijavljeno delo, je enakovredno delu 
na črno, kot v primeru, da ima delodajalec nekoga v podjetju brez uradnih zaposlitvenih 
papirjev. S strani delojemalca pa je večinski razlog za sprejem dela na črno dodaten vir 
zasluţka, ki ga potrebuje za preţivetje, ali pa nima drugačne moţnosti za zaposlitev, kot 
da sprejme takšno delo (Omerzu, 2000). 
Posledice delovanja na črno so številne. Med njimi tudi (Omerzu, 2000, str. 18-21): 
 
a) za drţavo in socialno drţavo: 
- izguba prilivov v drţavni proračun, 
- povečan odliv za socialne transfere prebivalcev, 
- zmanjšanje prihodkov v pokojninsko in invalidsko blagajno, kar posledično prinese pritisk 
na proračun in obremenitev davkoplačevalcev; 
 
b) za premoţenje ter varnost ljudi in okolja: 
- večja moţnost nesreč (zaradi manj kakovostnejšega dela), 
- večji izdatki zavarovalnic, 
- negativni vplivi na okolje, odlaganje odpadkov v naravo, onesnaţevanje voda; 
 
c) za delodajalce: 
- nelojalna konkurenca, saj s tem zniţujejo vrednost plače zaposlenega delavca, 
- neplačevanje davkov in prispevkov povečuje stroške nelegalnega dela in zaposlovanja; 
 




- povečuje se izguba moţnosti za zaposlitev in samo zanimanje brezposelnih oseb za 
redne oblike dela, 
- delo na črno kot dodatno delo za delojemalca lahko privede do nesreč in ne-kakovosti, 
zaradi preutrujenosti oziroma preobremenjenosti prevelikega obsega ur dela 
- delo s tem ne omogoča zakonske zaščite (zdravstveno zavarovanje). 
 
Delo na črno v krajšem obdobju lahko prinese tudi nekaj pozitivnih posledic, saj si 
nekateri s takim delom zagotovijo dodatni zasluţek, ki jim omogoča preţivetje in si ga z 
redno plačo ne morejo zagotoviti. Tudi samo poslovanje podjetij se mora nekje in nekako 
začeti. Največkrat z delom na črno, po moţnosti še doma. To dokazujejo tudi številna 
sedaj največja vodilna podjetja kot npr. Rebook, Apple, Microsoft, Benneton… (Omerzu, 
2000). 
Nadzor nad delom na črno opravlja Trţna inšpekcija Republike Slovenije na podlagi 
Zakona o trţni inšpekciji. Nadzor nad zaposlovanjem dela na črno pa opravlja Inšpekcija 
dela na podlagi Zakona o inšpekciji dela.  
Obseg sive ekonomije v Sloveniji je med najvišjimi kar pomeni, da obstajajo vzroki, ki 
omogočajo takšen obseg. Med te vzroke lahko umestimo tudi vrsto izjem v zakonskih 
predpisih, ki po eni strani omogočajo, da se določene aktivnosti izvedejo brez plačila 
dajatev, ali da se določene storitve opravijo pod ugodnejšimi pogoji. Izredno pozitiven 
odnos pa imamo tudi do dela na črno, saj se v zadnjem času samo povečuje, ker ţelijo 
posamezniki ohraniti ali izboljšati svoj gospodarski poloţaj (Krajnik & Sedovnik, 2010). 
 
2.4 VLOGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA 
Študentski servisi so zasebne agencije, ki posredujejo študentska dela. Delujejo v svojih 
poslovalnicah, preko spleta in preko telefona ter s tem dijakom in študentom pomagajo 
pri aktivnemu iskanju študentskih del, jih usmerjajo in jim pomagajo pristopati do 
delodajalca z ţivljenjepisom in podobno. Njihovo delo je tudi izdajanje napotnic, izdajanje 
in odpošiljanje računov podjetjem, nakazovanje zasluţkov študentom, nakazovanje 
koncesijskih dajatev ter pomoč v primeru neplačanega zasluţka, saj so le posredniki, ki 
študentom zagotavljajo zasluţek in ne neplačano delo (SIZAD, 2015). 
V Sloveniji je takšnih agencij ogromno. Nekatere delujejo na območju celotne Slovenije in 
s tem pokrivajo veliko več del, saj so s svojo večjo ponudbo bolj prepoznavni in aktivni, 
medtem ko so nekateri študentski servisi manjši in delujejo samo na svojem delu pokritja 
ter posledično nudijo manjšo ponudbo del. Agencija dobi sedaj za svojo storitev 3,80 % 
od 16,00 % koncesijske dajatve in ravno tako velik deleţ je dobivala pred zadnjo 
spremembo, ko je koncesijska dajatev znašala 23,00 %. Še pred zadnjo spremembo 
zakona pa je dobivala 4,50 % od 12,00 % koncesijske dajatve, od tega prihodka pa je 
morala kriti zavarovanje za primer brezposelnosti in invalidnosti, ki je znašalo 8,12 €/leto, 
zagotavljati izterjavo in zalaganje prejemkov rednim plačnikom, kadrovsko selekcijo, 





Koncesijska dejavnost je oblika dejavnosti, ki jo letno podeljuje Ministrstvo za delo, 
druţino in socialne zadeve (Mservis, 2015). »Ministrstvo odloča o podelitvi koncesije z 
odločbo v upravnem postopku. Po pravnomočnosti izdane odločbe ministrstvo sklene z 
vloţnikom koncesijsko pogodbo. Ministrstvo posreduje kopijo sklenjene koncesijske 
pogodbe za dejavnost posredovanja zaposlitve in dela Inšpektoratu Republike Slovenije za 
delo in zavodu, za dejavnost posredovanja dela samo dijakom in študentom pa posreduje 
kopijo sklenjene koncesijske pogodbe inšpektoratu in Študentski organizaciji Slovenije« 
(Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje, Ur. l. RS, št. 
139/06, 11. člen). 
Koncesijska pogodba vsebuje vse podatke o pogodbeni stranki in odgovorni osebi, vse 
lokacije pokritosti svojega dela, poslovnih prostorov, obveznost sodelovanja s študentsko 
organizacijo Slovenije, obveznosti ločenega vodenja finančnih in računovodskih storitev, 
omogočen pregled nad poslovanjem študentom, da razločijo prihodek iz koncesijske 
dejavnosti in stroškov, plačilo za posredovanje zaposlitve in dela ter ostale medsebojne 
pravice in obveznosti. Pogodba velja za največ eno leto. Za vsako dodeljeno koncesijo 
mora vsak koncesionar plačevati komisijsko dajatev, katere višina je določena z zakonom 
(PODAZ, 9., 12., 13. člen). »Koncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o 
mesečnih osnovah koncesijske dajatve, na podlagi katerih obračunava in plačuje 
koncesijsko dajatev. Podatke iz evidence in kopijo dokazila o vplačilu koncesijske dajatve 







3 PRIMERJAVA STARE IN NOVE UREDITVE ŠTUDENTSKEGA 
DELA 
Pred sprejetjem novega zakona o študentskem delu, ki je začel veljati 1. februarja 2015, 
je veljal zakon, ki je bremenil samo delodajalce, z novim zakonom pa s(m)o sedaj 
obremenjeni tudi študentje. Kot je omenjeno zgoraj in tudi naprej v sledečih tabelah, je 
razvidno, da je bilo v starem zakonu študentu pomembno, da ve, kakšna je njegova urna 
postavka, ki jo je pomnoţil z mesečno opravljenimi urami in si tako izračunal svoj 
dohodek. Delodajalec je plačal določen deleţ koncesijske dajatve in to je bil celoten 
postopek za nakazilo plačila.  
V novem zakonu je pod alinej toliko, da so se tudi delodajalci po vsej verjetnosti v prvem 
mesecu nakazovanja in pregledovanja, kaj vse sedaj plačujejo, malo zgubili med 
številkami. Študentu je jasno, da je sedaj opredeljena njegova bruto in neto urna 
postavka. Tako se od bruto urne postavke odbije 15,50 % prispevka za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje in po tem odbitku se lahko izračuna njegova neto urna postavka. 
Razlika, ki je zmanjšana od bruto zasluţka, pa je sedaj namenjena za delovno dobo, ki se 
po novem šteje tudi študentom.  
»Bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti za opravljeno uro začasnih in občasnih del ne sme 
biti niţja od 4,5 eura. Višina najniţje bruto urne postavke se usklajuje z gibanjem 
povprečne plače, izplačane za obdobje januar do december preteklega leta, v primerjavi s 
povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in jo enkrat letno določi 
minister, pristojen za delo, najkasneje do prvega aprila v koledarskem letu« (Zakon za 
uravnoteţenje javnih financ, Ur. l. RS, št. 40/12, 130.c člen). 
Za delodajalca je poleg ţe znane koncesijske dajatve in dodatne koncesijske dajatve 
dodan še prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v vrednosti 8,85 %, 
prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 % in prispevek za poškodbe na delu in 
poklicne bolezni 0,53 % od bruto osnove plače (Mservis, 2015). 
Za izračun delovne dobe je pomembna višina plačanih prispevkov in ne le delovnih ur, 
delovnih dni ali podobne različice za katere bi mislili, da se bo štela delovna doba. Glede 
na takšne opredelitve štetja, lahko študentje sami informativno izračunajo svojo delovno 
dobo. Gre se za to, da se delovna doba šteje glede na višino vplačanih prispevkov in pri 
tem lahko vidimo, da je v primeru višje urne postavke prispevek 15,50 % na bruto 
osnovo, torej višji kot v primeru minimalnega nakazila. To lahko preverimo tako, da 
vzamemo za primer študenta, ki je plačan po minimalni urni postavki in doseţe v mesecu 
dni 176 delovnih ur (kot je predvidenih mesečnih ur zaposlenega) in s tem pridobi 27 dni 
delovne dobe. Študent, ki je plačan po višji urni postavki, npr. 5,00 € neto, pa dobi za isto 
število delovnih ur 1 mesec in 5 dni delovne dobe (Mservis, 2015). 
Tako kot zaposlenemu se tudi študentu obračunava dohodnina. V tem postopku je dobro 
poznati olajšave, ki jih lahko študent uveljavlja, saj se s tem lahko prihrani marsikatere 
stroške. Za izračun dohodnine je potrebno najprej preveriti, kolikšen je bil zasluţek v 




primeru študentskega zasluţka. Prva olajšava je splošna olajšava v vrednosti 3.302,70 €, 
ki jo lahko uveljavlja vsak, ki ni prijavljen kot vzdrţevan druţinski član. Nato je dodatna 
osebna olajšava, ki znaša v letu 2015 3.217,12 € za skupne obdavčljive prihodke do 
10.866,37 €, oziroma olajšava 1.115,94 € za prihodke od 10.866,37 € do 12.570,89 €. To 
olajšavo lahko ponovno uveljavljajo samo tisti, ki niso prijavljeni kot vzdrţevani druţinski 
člani in, če zasluţen znesek spada v to višino prihodka. Tretja pa je posebna osebna 
olajšava in znaša 2.477,03 € ter velja za rezidenta, ki opravlja delo na podlagi napotnice 
pooblaščene organizacije za posredovanje del dijakom in študentom. Edini pogoj je, da 
ima veljavni status študenta in ni starejši od 26 let. V vseh primerih obstajajo tudi 
normirani stroški, ki so avtomatična olajšava  v vrednosti 10,00%, ki se odšteje od bruto 
osnove. V primeru uveljavljanja obeh olajšav in normiranih stroškov je prag 
neobdavčenega zasluţka 9.996,50 € (Mservis, 2015). 
»Davčni zavezanec, ki v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino uveljavlja olajšavo za 
vzdrţevane druţinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega 
razmerja in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje, mora o tem pisno obvestiti 
glavnega delodajalca in izplačevalca pokojnine« (Predpisi o dohodnini, 2005, str. 101). 
Študentom se obračunava tudi akontacija dohodnine. Ta se plača ob izplačilu 
posameznega dohodka. V primeru študentskih nakazil zasluţek do 400,00€ bruto 
(enkratno nakazilo) ni obdavčen, če študent izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo 
in v takšnem primeru se akontacije dohodnine ne odvaja. V primeru neizpolnjevanja 
pogojev ali preseganja nakazila 400,00 € pa se odvede akontacija v višini 25,00 % 
oziroma 22,50 %, kjer se ţe odšteje olajšava normiranih stroškov 10,00 % in je s tem 
osnova za odvajanje akontacije dohodnine 90,00 % zasluţka. Akontacija se lahko povrne 
na podlagi Zakona o dohodnini delno ali v celoti. V večini primerov se študentom povrne v 
celoti (E-študentski servis, 2015). 
 
3.1 SESTAVNI DELI CENE ŠTUDENTSKEGA DELA 
Glavna lastnost novega zakona o študentskem delu je za študenta ta, da se sedaj odbije 
del zasluţka tudi njemu. Pred tem, nikogar ni zanimalo koliko več plača delodajalec zanj, 
le da je vsak dobil svoje nakazilo. Sedaj pa je odbitek na nakazano bruto osnovo 15,50 % 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na bruto zasluţek pa se delodajalcu obračuna 
še dodatnih 33,74 % dajatev. V ta del je vključeni koncesijska in dodatna koncesijska 
dajatev, ki znašata 16,00 % in 2,00 %. Koncesijska dajatev 16,00 % se razdeli v tri dele: 
8,40 % gre v proračunski sklad Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve, 3,80 % 
gre Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS), ki s tem financira študentske organizacije in 
klube ter potrebuje sredstva za lastno delovanje. Ostalih 3,80 % od koncesijske dajatve 
pa ostane študentskemu servisu za svoje lastne stroške za opravljanje posredovanja dela, 
financiranje dejavnosti, zavarovanja ter ostale stroške.  
V primeru zmanjšanja študentskega dela v tekočem letu 2015 po spremembi zakona 
preko 15,00 % (upoštevane gospodarske razmere), se bo koncesija namenjena 




»V obdobju od uveljavitve zakona do 31. decembra 2009 se polovica zbranih sredstev iz 
dodatne koncesijske dajatve nameni financiranju izgradnje in prenove študentskih bivalnih 
zmogljivosti, druga polovica pa se nameni sofinanciranju razširitve in posodobitve 
prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti univerz v Republiki Sloveniji. Od 1. 
januarja 2010 se sredstva, zbrana iz dodatne koncesijske dajatve po tem zakonu, 
namenijo za odplačilo posojil, najetih za gradnjo in prenovo študentskih bivalnih 
zmogljivosti ali razširitev in posodobitev prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti 
univerz, ki jih je ustanovila Republika Slovenija« (Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od 
prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov, Ur. l. RS, št. 24/7, 
4. člen).  
Sledijo še socialni prispevki, ki vključujejo 8,85 % za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, 6,36 % za zdravstveno zavarovanje ter še 0,53 % pavšalnega prispevka za 
poškodbe pri delu in poklicno bolezen. Vendar pa so to zneski brez DDV, torej se na koncu 
skupnemu seštevku prišteje še 22 % davek tako na prispevke kot tudi na koncesijske 
dajatve (Mservis, 2015). Grafični prikaz dajatev pri nakazilu študentu sem prikazala v 
grafikonu 1. 
 
Grafikon 1: Grafični prikaz nakazila in dajatev za opravljenih 100 delovnih ur študenta 
po minimalni urni postavki 
 
Vir: Lasten (izdelava), M servis (podatki) 
 
V spodnji tabeli 3 sta prikazani razliki med dvema nakaziloma, in sicer najprej za primer 
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2,00%
PIZ (delodajalec) 8,85%
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neto). Minimalna urna postavka je določena gleda na minimalno povprečno slovensko 
plačo, vendar so do sedaj večinoma študentje delali za vsaj 4,00 € (neto) na uro, tako da 
je padec urne postavke občuten, saj glede na nove prispevke nihče nima ţelje nuditi višje 
urne postavke. 
 
Tabela 3: Primerjava prispevkov pri različnih urnih postavkah 
Dajatve / Urne postavke Urna postavka 4,50 € Urna postavka 5,90 € 
Število ur študenta 100 ur 100 ur 
Bruto izplačilo 449,70 € 591,72 € 
Neto izplačilo 380,00 € 500,00 € 
Prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 
(študent) 15,50 % 
69,70 € 91,72 € 
Koncesijska dajatev 16,00 
% 
71,95 € 94,67 € 
Dodatna koncesijska dajatev 
2,00 % 
8,99 € 11,83 € 
Prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 
(delodajalec) 8,85 % 
39,80 € 52,37 € 
Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 6,36 % 
28,60 € 37,63 € 
Prispevek za poškodbe na 
delu in poklicne bolezni 0,53 
% 
2,38 € 3,14 € 
Stroški delodajalca brez 
DDV-ja 33,74 % 
601,43 € 791,36 € 
DDV 22,00 % 33,38 € 43,92 € 
Končni strošek delodajalca 
(= 41,16 %) 
634,81 € 835,28 € 
Urna postavka za 
delodajalca 




Delovna doba 15 dni 20 dni 
Vir: lasten (izdelava), Mservis (podatki izračunov) (2015) 
 
Razlika med nakazanim zasluţkom, ki ga prejme študent in zneskom, ki ga dejansko plača 
delodajalec, je velika. Prav tako je veliko tudi prispevkov za različne namene, kar je 
seveda dobro za razvoj in prihodke v drţavno blagajno, ne pa tudi za študente. Njim v 
času študija pomeni več višja plača oziroma urna postavka in nič prispevkov, delovne 
dobe ipd., kot pa vsi plačani prispevki in posledično niţja plača. Študent ne dela 
(predvidoma) zaradi ţelje po začetku z delom čim hitreje, nabiranja novih izkušenj ţe pri 
16. letu … Študent dela, ker bi rad zasluţil nekaj svojega, ali da ne ţivi več na račun 
svojih staršev oziroma tega starši več ne zmorejo, ali pa preprosto, da lahko sam sebi 
privošči tako materialne dobrine kot tudi sam študij, ki v končnem znesku ne stane tako 
malo. »Študentsko delo je koristno, a ţelimo si ureditve, v kateri bi mladi delali, da bi si 
pridobili delovne izkušnje in kompetence, da bi si z zasluţenim kaj privoščili, ne pa zato, 
da bi lahko študirali« (Pogačar v: Novak, 2014). 
Če bi delodajalec to nakazilo opravil brez uradnih papirjev in postopkov in študentu plačal 
»delo na roke«, bi v primeru zneska 634,81 € lahko s tem denarjem študentu plačal 167 
ur in ne samo 100, kar je veliko več in s tem izračunom lahko drţava potisne 
marsikaterega delodajalca v kršenje zakonodaje.  
Do sedanje spremembe zakona je od 1. 6. 2012 veljala spremenjena koncesijska dajatev, 
ki se je iz 12,00 % zvišala na 23,00 % in dodatna koncesijska dajatev, ki je ostala 
nespremenjena, in sicer 2,00 %. To so bile vse dajatve, ki jih je delodajalec dodatno 
plačal ob nakazilu plače študentu. Letno se je plačal le en prispevek za zavarovanje za 
primer poškodbe na delu in poklicne bolezni v vrednosti 4,58 €, ne glede na zneske 
nakazil. Drugi prispevek pa je bil za zavarovanje za primer smrti in invalidnosti kot 
posledice poškodbe pri delu in poklicne bolezni v vrednosti 9,64 €. Ta dva prispevka sta 
bila letna, obračunana enkratno ob dvigu napotnice in to je bilo vse, s čimer se je 
delodajalec še bremenil ob plačevanju študenta (Setnikar, 2015). 
V spodnji tabeli 4 prikazujem minimalno plačo zaposlenega z istim delovnim uram 
študenta po določeni minimalni urni postavki. Z januarjem 2015 je določena minimalna 
bruto plača 790,73 €. »Bruto bruto plača predstavlja končni strošek delodajalca in 
vključuje osnovno bruto plačo, h kateri se prištejejo vsi dodatki ter socialni prispevki 







Tabela 4: Informativni izračun plače 
Bruto plača Stopnja Bruto plača 790,73 € 
Osnova za obračun davkov 
in prispevkov 
 790,73 € 
1 I. Socialni prispevki iz 
bruto plače  
22,10 % 174,75 € 
Prispevki za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje 
15,5 % 122,56 € 
Prispevki za zdravstvo 6,36 % 50,29 € 
Prispevki za zaposlovanje 0,14 % 1,11 € 
Prispevki za starševsko 
varstvo 
0,10 % 0,79 € 
II. Olajšave  543,32 € 
III. Dohodnina   
Izhodišče  790,73 € 
Olajšave  -543,32 € 
Prispevki delavca  -174,75 € 
Dohodninska osnova  72,66 € 
Akontacija dohodnine Razred 16,00 % 11,62 € 
Neto  604,36 € 
   
 Prispevki delodajalcev   
Zdravstveno zavarovanje 6,56 % 51,87 € 
Pokojninsko zavarovanje 8,85 % 69,98 € 
Zaposlovanje 0,06 % 0,47 € 
Starševsko varstvo 0,10 % 0,79 € 
Poškodbe pri delu 0,53 % 4,19 € 
= Skupaj prispevki 16,10 % 127,31 € 
   
Celoten strošek 
delodajalca 
790,73 € + 127,31 € = 918,04 € 
Vir: Adecco (2015) 
 
Povprečje delovnih ur zaposlenega v podjetju je pribliţno 176 ur. Študent, ki ima določeno 
minimalno urno postavko 3,80 € neto in bi opravil v podjetju ravno tako 176 ur, bi z vsemi 
odbitki PIZ-a dobil plačo 668,80 €. Po primeru obračunov za plačilo študenta in njegovih 
dajatev prikazanih v tabeli 3, stane delodajalca študentska plača 1117,27 €. Trenutna 
razlika stroška obeh plač je okoli 200,00 €, vendar je potrebno upoštevati, da študentu ne 
pripada plačana malica, prevoz, dodatki za delo ob vikendih, praznikih, dela prostih 
dnevih, dodatki za delovno uspešnost, delovno dobo in regres. Ob koncu leta je z vsemi 
vključenimi dodatki plača zaposlenega še vedno draţja, vendar pa so stroške zaposlenega 




svojem podjetju, je potrebno tudi računati, da ko bo zaposlen delavec odsoten zaradi 
bolniške, dopusta ipd., ko ga bo v večini primerih nadomeščal študent in je ob tem 
potrebno tako kriti dva delavca hkrati, kljub temu da nekoga ni.  
Za še boljši vpogled razlike, ki jo je drţava uvedla z novim zakonom o spremembi 
študentskega dela, pa je dobro pogledati razliko, ki prikaţe stroške delodajalca v primeru 
določene minimalne plače (2015) in strošek delodajalca za 176 delovnih ur po starem 
veljavnem zakonu.  
V starem zakonu ni bilo določene minimalne urne postavke, ki jo mora delodajalec nuditi 
študentu, vendar bom v tem primeru ravno tako vzela 3,80 €. Pri tem bi morala računati, 
da so nekateri izkoriščali to moţnost in plačevali študenta po zelo nizkih postavkah, 
medtem ko so bile urne postavke tudi ob uvedba evra, precej višje. Še pred letom 2012, 
ko se je koncesijska dajatev ţe zvišala iz 12,00 % na 23,00 %, je bil prvič opaţen upad 
urnih postavk (Dekleva, Simoniti & Kampl, 2014). S sedanjim sprejetim zakonom pa si 
lahko marsikdo vzame minimalno urno postavko kot izgovor zaradi dodatnih dajatev, ki jih 
ima ob plačilu ur študentu (Setnikar, 2015).  
 
Študent:  
urna postavka: 3,80 € neto 
število opravljenih ur: 176 ur 
nakazilo študentu: 668,80 € 
plačilo delodajalca: 668,80 € + 167,20 € = 836 € (+14,22 € enkrat letno) 
 
Znesek 836,00 €, ki ga je delodajalec plačal za študenta in 918,04 € za minimalno plačo 
(+ dodatki) pa je razlika, na podlagi katere je delodajalec verjetno rajši izbral študenta, 







4 ŠTUDENTSKO DELO V TUJIH DRŢAVAH  
V nadaljevanju sledi opis študentskega dela v Nemčiji in na Češkem. Za Nemčijo sem laţje 
pridobila podatke o njihovih urnih postavkah, omejitvah glede delovnih ur in mesečnih 
plačilih (do stopnje neobdavčenosti), ter po kakšni stopnji se nato odvaja davek. Za sam 
način iskanja in dela lahko rečem, da je zelo podoben kot pri nas. Višina zasluţka je 
podobna, čeprav imajo pri njih višji standard. Razlika med bruto in neto zasluţkom je 
veliko višja, tako da je potrebno v Nemčiji delati veliko več za isti zasluţek. Več dela sem 
imela pri raziskovanju dela na Češkem. Največji problem pri tem iskanju sem imela, ker ne 
poznam njihovega jezika, zato sem lahko iskala le po straneh v angleščini. Študentsko 
delo je omenjeno, vendar pri davkih ni posebno razdeljeno, ali gre za delo zaposlenega ali 
študenta, tako da je po vsej verjetnosti (podatka ne morem potrditi) stopnja davka enaka, 
15 % za vsako delo in se odbije od plače. 
Tudi pristop v drţavo in za delo tam je isti. Če je nekdo član Evropske unije ima prost 
pretok in laţje dobi delo kot nekdo, ki ni član. Obdavčitve in pogoji so enaki tako za tujce 
kot domačine. V nadaljevanju je na kratko predstavljen sistem v obeh drţavah.  
 
4.1 ŠTUDENTSKO DELO V NEMČIJI 
Študentje iz Evropske Unije in Evropskega gospodarskega prostora imajo iste pravice za 
delo kot nemški študentje, delo pa lahko opravljajo do 20 ur tedensko. Ta delavnik je 
določen za čas med semestrom; izjemoma se lahko dela več v času premora semestra 
oziroma večerna in nočna dela (Studying in Germany, 2015). Tuji študentje v Nemčiji 
lahko skupno delajo 120 delovnih dni (oziroma s polovičnim delavnikom 240 dni). Za večje 
število delovnih ur je potrebno pridobiti posebno dovoljenje Zvezne agencije za 
zaposlovanje. Drugačna pravila pa so za študente izven evropskega območja. Ti ne smejo 
delati kot samozaposleni v Nemčiji (Daad, 2015). Posebno dovoljenje za delo morajo 
pridobiti tudi drţavljani Romunije in Bolgarije, kljub temu da so člani Evropske Unije 
(Arbeitsagentur, 2015). V primeru opravljanja pripravništva v tuji drţavi se ta odšteva od 
določenih dovoljenih dni dela, ne glede na to ali je to plačano ali ne (Study in de, 2015). 
Študentska dela se išče na podobne načine kot pri nas. Posebne agencije nudijo svoje 
oglase, veliko del se najde na internetu, spletnih straneh za zaposlitev, v lokalnih 
časopisih in na univerzah (Study in Bavaria, 2015). Višina urne postavke se razlikuje tudi 
glede na kraj, saj večji in bolj razviti kraji nudijo višjo urno postavko. Povprečne urne 
postavke po celotni Nemčiji se vrtijo od pribliţno 5 – 10 € na uro, ponekod tudi več za 
industrijske proizvodne pomočnike ipd. Tudi z gostinstvom se zasluţi več, saj je v ceno ţe 
vključena napitnina (Daad, 2015). Večinoma se dela v gostinstvu, administraciji, poleg 
tega pa so pogosta tudi kurirska dela, vozniki taksija (z dovoljenjem), hostese in 
opravljanje čiščenja cest v zimskem času (Justlanded, 2015). 
Študentje v Nemčiji lahko letno brez obdavčitve zasluţijo 8354,00 €, torej zelo podobno 
kot pri nas, vendar je potrebno pri tem upoštevati, da je ţivljenjski standard pri njih 
precej višji. Ta zasluţek v povprečju pomeni 450,00 € mesečno, da ne preseţejo zneska 




zaporedna meseca oziroma 50 dni letno, ni potrebno plačati nobenih prispevkov za 
socialno varnost. Tisti, ki delajo ves čas, pa plačajo tudi prispevke za pokojninsko 
zavarovanje. Tisti, ki delajo več kot 20 ur tedensko, morajo plačati še prispevke za 
zdravje, brezposelnost in zavarovanje za zdravstveno nego (Daad, 2015). Kdor zasluţi več 
kot 450,00 € mesečno, mora pridobiti dohodninsko številko. Vrednost je samodejno 
odšteta od zasluţka, vrednost plačanega pa se študentom povrne ob koncu leta z oddano 
odmero davka davčnim organom (Internationale studierende, 2015). 
Prispevek za pokojninsko zavarovanje se zvišuje postopoma glede na zasluţek, vendar se 
v primeru zasluţka večjega od 850,00 € plača polni prispevek, ki znaša 9,45 %, saj 
študent in delodajalec enakomerno krijeta prispevek (Daad, 2015). 
 
4.2 ŠTUDENTSKO DELO NA ČEŠKEM 
Tudi na Češkem se pogoji za tuje študente razlikujejo glede na to, ali prihajajo iz 
Evropskega območja ali ne. Za pridobitev dovoljenja in sluţbe imajo tujci iz Evropskega 
območja enake pogoje kot domačini. Ostali tujci potrebujejo delovno dovoljenje, razen v 
primeru, da gre za študente mlajše od 26 let, ki delajo manj kot 30 dni v letu, za tiste, ki 
so pridobili šolsko izobrazbo v Češkem šolstvu ter tiste, ki opravljajo pripravništvo 
visokošolskih zavodov. V drugih primerih se plača dovoljenje pribliţno 500 CZK (18,50 €), 
ki velja le za določen čas in se lahko večkrat podaljšuje (Czech universities, 2015). 
Kdor preţivi na Češkem skupno več kot 182 dni se s tem šteje za rezidenta za davčne 
namene in spada v sistem, plačila davka na celoten letni zasluţek, prisluţen tudi drugje 
(Education, 2015). V primeru prijavljenega prebivališča zunaj Češke republike je zasluţek 
obdavčen po stopnji 15,00 % od vsake plače, v primeru več preţivetih dni in zasluţka pa 
je stopnja davka 22,00 % (Stantander, 2015). Šolnina se ne šteje v obdavčljiv prihodek. 
Zaposlitveno karto, ki zdruţuje dovoljenje za delo in prebivanje, mora pridobiti vsak, ki 
ostaja na Češkem več kot 90 dni (Pwc, 2015). 
Za večino delovnih mest je pogoj znanje češkega jezika, saj v svoji domovini vsak rad 
govori svoj jezik, predvsem ko rabi kakšen odgovor, postreţbo ali pomoč. Študentje na 
Češkem lahko delajo povprečno 20 ur na teden, pri iskanju dela pa jim pomagajo tudi na 
fakulteti. Študent, ki ni drţavljan Evropskega območja in je na Češkem na podlagi 
študijske vize, si ne more zagotoviti preţivetja na podlagi tega zasluţka. Ta študent je 
omejen v večji meri in je v drţavi z namenom študija in ne dela. Je pa to za člane 
Evropske skupnosti precej laţje. Povprečen zasluţek na uro v laţjem administrativnem 
delu znaša 100 CZK, kar je pribliţno 3,68 €. Redni študenti morajo biti registrirani na 
Javnem zavodu za zaposlovanje, kamor jih prijavi podjetje, pri katerem ţeli študent delati 
(Pwc, 2015). 
Obstaja posebna oblika sporazuma o delovni uspešnosti (DPP), ki je najbolj priljubljena z 
obeh strani, tako s strani delodajalca kot študenta, saj nima nobenih zdravstvenih ali 
socialnih odtegljajev. Vendar pa ima posebne pogoje: uporablja se samo začasno, 
obvezno mora biti v pisni obliki in ravno tako ne sme presegati 20 ur dela na teden. Ta 
posebna oblika velja za tiste študente, ki zasluţijo manj kot 2000 CZK (74,00 €) na mesec 




5 RAZISKAVA O SPREMEMBI ZAKONA O ŠTUDENTSKEM DELU 
V svoji nalogi sem raziskovalni del naredila z anketo, ki sem jo oblikovala kot spletni 
vprašalnik. Anketa je bila osredotočena na kratke in jedrnate odgovore z namenom, da 
prinese čim več bistvenih ugotovitev. Ţelela sem ugotoviti, kakšne spremembe so prišle s 
sprejetjem novega zakona o študentskem delu po 1. februarju 2015.  
 
5.1 PREDSTAVITEV VPRAŠALNIKA 
Vprašalnik o spremembi zakona o študentskem delu je bil namenjen študentom, ki 
opravljajo študentska dela in so s tem lahko občutili (če so jih) spremembe, ki so prišle z 
letošnjim februarjem. Vprašalnik je bil kratek in nezahteven, saj ni imel nobenih 
podrobnejših vprašanj o delu, njihovem poteku dela ali vprašanj, kjer bi morali podajati 
svoje mnenje. Ţelela sem pridobiti podatke o starosti in spolu, o tem kakšna dela 
opravljajo anketiranci, ali občutijo spremembe v urni postavki in delovnih urah. Morali so 
tudi navesti način plačila, saj me je zanimalo, koliko jih prejme (vsaj) del denarja 
izplačanega »na roke«, saj sem ţe v začetku svoje naloge podala mnenje, da z višjim 
plačilom prispevkov drţava rine v kot delodajalce in posledično se še več denarja izplača 
neobdavčeno. Za zaključek ankete sem povprašala, ali menijo, da jim bodo izkušnje in 
delovna doba pridobljena skozi študentska dela nekoč res koristili, ter ali se je v podjetjih, 
kjer anketiranci delajo, začelo zaposlovanje in zmanjšanje študentskega dela.  
 
5.2 VZOREC IN METODA ZBIRANJA PODATKOV 
Pri praktični izdelavi diplomskega dela sem uporabila raziskovalno metodo anketo, s 
katero sem lahko prišla do različnih informacij.  
Podatke sem nato obdelala z raznimi statističnimi metodami. Začela sem z opisno 
statistično analizo, kjer sem najprej določila vzorec ciljne populacije. Za pregled različnosti 
podatkov sem določila še maksimalno, minimalno in aritmetično sredino. Dodala sem 
izračun modusa in mediane ter nato določila koeficienta asimetrije in sploščenosti. 
Nadaljevala sem z inferenčno statistično analizo, s katero sem preverila svoji zastavljeni 
hipotezi. To sem storila z izračunom vzorčne aritmetične sredine in vzorčnega 
standardnega odklona, določila odmik zaupanja ter s tem določila intervalno oceno. Na 
koncu sledi še statistični sklep, kjer sta se hipotezi potrdili oziroma zavrnili.  
Hipoteza 1: Kljub zniţanju urnih postavk, se število delovnih ur študentov ni zmanjšalo. 
Hipoteza 2: Nov zakon ni prinesel sprememb na trgu dela študentov. 
 
5.3 OBDELAVA REZULATOV 
Kot je bilo začrtano v začetku naloge, je bilo potrebno najprej določiti vzorec ciljne 
populacije. Ciljna populacija je skupina ljudi, ki mene kot raziskovalko zanima. To je 




je sodelovalo 126 študentov. Od teh je bilo 54 oseb moškega in 72 oseb ţenskega spola. 
Ankete niso vsi rešili popolnoma, zato v nekaterih primerih in odgovorih skupno število ni 
126, vendar le toliko, kolikor je bilo odgovorjenih.  
V anketi sem imela tudi zastavljeno vprašanje o starosti, vendar sem šele pri analiziranju 
ugotovila, da moj namen ni bil delati povezave s starostjo in ugotavljati, ali je ta 
pomembna pri vplivu na urno postavko in število ur. Tako v mojem primeru analiza 
starosti študenta ni pomembna, saj je bila anketa namenjena le študentom, s tem pa 
vemo, da je niso reševali tudi starejši – zaposleni. Kljub nekoristnosti podatka, sem 
poskusila povezati podatek starostnih mej z obiskovanjem šole, vendar povezave ni, 
oziroma ni prava. Navsezadnje, pa bi v anketi morala pustiti prostor, da bi posameznik 
sam navedel svojo starost in ne starostne meje od – do, ki mi sedaj ne povejo nič, 
oziroma te starosti ne morem povezati z nobenim drugim podatkom.  
Ker starost teţko pove kaj pomembnega v tem delu ankete, sem vprašanje zdruţila s 
primerjavo vpisa v študijske programe. V primeru ponavljanja letnika, pavziranja in 
podobnih zadev, zaradi katerih niso vsi študentje/dijaki vpisani v letnike s svojo 
generacijo, lahko predvidimo, da do starostne skupine 18 let spadajo srednješolci, v višje 
šole in fakultete pa spadajo skupine starosti od 19 do 21 let ter v leta magisterija skupina 
od 22 do 26 let. Rezultati so prikazani v tabeli 5 in 6. 
 





Vir: Anketa (2015) 
 
 








Vir: Anketa (2015) 
 
 
Pridobljeni odgovori na vprašanje o statusu vpisa na šolo so bili presenetljivi. Res je, da je 
51 % vpisanih na višjo šolo ali fakulteto, vendar pa je zaradi statusa vpisanih le 17 % 
anketirancev. 25 % jih še obiskuje srednjo šolo, kar lahko poveţem s starostno skupino 
Starost Frekvenca Odstotek 
16 do 18 let 20 16 % 
19 do 21 let 28 22 % 
22 do 26 let 77 62 % 
Skupaj: 125 100 % 
Status Frekvenca Odstotek 
Srednja šola 32 25 % 
Višja šola / fakulteta 64 51 % 
Magisterij 13 10 % 
Vpis zaradi statusa 17 13 % 




od 16 do 18 let, ki jo je navedlo 16 % anketirancev. Vpis na magistrski program obsega 
še preostali del 10% anketirancev, kjer pa po mojih navedbah najvišje starostne skupine 
deleţ preveč odstopa, saj v to skupino anketirancev sodi največji deleţ. 
»Študentsko delo se je v preteklem obdobju v določenih segmentih izrodilo, in odstotek 
tistih, ki so delo preko napotnice uporabljali za krpanje finančnih lukenj ob študiju, je bil 
vse manjši, medtem ko se je odstotek tistih, ki dela preko napotnice niso uporabljali 
vzporedno s študijem, ampak so bili v izobraţevalni sistem vključeni zgolj zaradi statusa, 
povečal« (Dekleva, Simoniti & Kampl, 2014, str. 43). 
 
Naslednje vprašanje je bilo, kakšno delo kdo opravlja. Študentska dela so najrazličnejša in 
tudi v anketi so sodelovali študentje z različnih delovnih področjih. Največ jih dela v 
gostinstvu, administraciji ter prodaji. V sledeči tabeli 7 je prikazan deleţ odgovorov. 
 
Tabela 7: Prikaz del, ki jih opravljajo anketiranci  
Študentsko delo Frekvenca Odstotek 
Administrativna dela 20 16 % 
Gostinska dela 23 18 % 
Laţja fizična dela 19 15 % 
Teţja fizična dela 14 11 % 
Računalniška dela 7 6 % 
Prodaja 17 14 % 
Strokovna dela 16 13 % 
Zdravstvena dela 1 1 % 
Drugo 8 6 % 
Skupaj: 125 100 % 
Vir: Anketa (2015) 
 
Odgovori so bili zelo raznoliki. Odstopata le računalniška in zdravstvena dela, medtem ko 
so si ostala dela po deleţih zelo blizu. Del jih je odgovorilo z drugo, kjer so našteli še delo 
telefonista, trenerja, delo v proizvodnji, delo deţurstva in promocije. Le dva pa sta 
odgovorila, da opravljata več različnih del.  
 
Peto vprašanje se mi je zdelo najpomembnejše. Zanimalo me je, kolikšen del danih 
odgovorov bo predstavljal zmanjšanje urne postavke. Po mojem mnenju in spremljanju 
ponudb del predvsem na študentskem servisu M servis v zadnje pol leta, je večinoma 
podana urna postavka 3,80 € neto, razen v primeru, ko se oglas za isto podjetje ponavlja, 
ker verjetno ne dobijo primernega študenta in jo v takšnem primeru zvišajo za morebitni 









Tabela 8: Prikaz odgovor na vprašanje o spremembi urne postavke 
Odgovor Frekvence Odstotek 
Ne, ostala je nespremenjena 63 51 % 
Da, zniţala se je za ____ 38 31 % 
Da, zvišala se je za ____ 22 18 % 
Skupaj: 123 100 % 
Vir: Anketa (2015) 
 
Polovični deleţ odgovorov prikazuje, da je urna postavka ostala nespremenjena. 
Predvsem zanimiv podatek je, da 18 % danih odgovorov nakazuje, da se je urna postavka 
v tem času sprememb celo dvignila.  
V odgovorih, za koliko se je urna postavka zniţala, je 19 od 37 odgovorov obsegalo 0,20 
€. Večjemu delu anketirancev se je spremenila urna postavka tudi za 0,70 €, medtem ko 
ostali odgovori nihajo od 0,30 € do 1,20 €. Dva odgovora sta zajemala večjo spremembo, 
vendar je nista natančno opredelila. 
V odgovorih, za koliko se je urna postavka zvišala pa se največji deleţ vrti pri spremembi 
urne postavke za 0,30 € in 0,50 € na uro. Ostale postavke, ki segajo do spremembe 1,00 
€ na uro, so v manjšini, medtem ko so ponovno trije navedli še večjo rast urne postavke 
od 1,00 €.  
 
Grafikon 2: Prikaz rezultatov za zniţanje in zvišanje urnih postavk 
 













































V grafikonu 2 sem prikazala spremembe urne postavke, ki so bile navedene v danih 
odgovorih. Tako tudi v grafu nazorno vidimo, da je sprememba pri padcu urne postavke 
predvsem za 0,20 € in 0,70 € najbolj očitna in pogosta, medtem ko je dvig urnih postavk 
redek in ga ni dočakalo toliko študentov.  
Za prikaz spremembe zvišanja oziroma zniţanja urne postavke prikazujem še minimalno 
vrednost, maksimalno vrednost, aritmetično sredino, modus in mediano.  
 
V nadaljevanju prikazujem statistiko za odgovore pri zniţanju urne postavke: 
 
Minimalna vrednost pri rezultatih za zniţanje urne postavke je 0,20 €. To razberemo iz 
tabele, saj odgovora 0,10 € ni nihče izbral, zato je šele naslednja vrednost, ki jo je nekdo 
označil, minimalna vrednost.  
Maksimalna vrednost v primeru zniţanja urne postavke je več kot 1,00 €. Tak odgovor so 
podali štirje anketiranci, med njimi je eden odgovoril, da se mu je postavka zmanjšala za 
skoraj 2,00 €, kar sedaj določimo kot maksimalno vrednost.  
Aritmetična sredina v rezultatih zniţanja urne postavke ni natančna, ker nimam točnih 
podatkov za spremembe postavk, ki so več od 1,00 €. Ker nimam teh podatkov, sem vzela 
vrednosti do 1,00 €. Tako je aritmetična sredina pri zniţanju 0,43 €, medtem ko je 
mediana 0,20 € pri obsegu istih števil. Mediana je srednja vrednost podatkov, od katere je 
natančno polovica podatkov manjša ali enaka in natančno druga polovica podatkov večja 
ali enaka. Prednost mediane od aritmetične sredine je, da mediana poišče sredino vseh 
podatkov, pri aritmetični sredini pa vrednost podatka prikaţe drugačno sredino. Za izračun 
mediane je potrebno podatke razvrstiti po vrsti, zato lahko iz tega vidimo, da lahko 
uporabimo le številske in vrstne podatke. Pri tem lahko opazimo razliko sredine, ki sta jo 
prikazali aritmetična sredina in mediana, opazimo pa lahko tudi, da sta odstopajoči ţe pri 
manjši razdelitvi in količini podatkov.  
Modus je podatek, ki se največkrat ponavlja in je za vrednost zniţanja urne postavke 0,20 
€. 
Koeficient asimetrije je mera porazdeljenih spremenljivk, ki jo izračunamo iz srednjih 
vrednosti. Lahko jo izračunamo s podatkom modusa ali drugače z mediano. Koeficient je 
torej razlika med aritmetično sredino in modusom (oziroma mediano), deljena s 
standardnim odklonom. S tem koeficientom se preveri porazdelitev spremenljivke, ki je 
lahko: 
 
 asimetrična v desno (pozitivna asimetrija), če je vrednost večja od 0; 
 simetrična (normalna porazdelitev), če je vrednost enaka 0; 
 asimetrična v levo (negativna asimetrija), če je vrednost manjša od 0; 
 vrednost koeficienta nad 0,8 pa kaţe na veliko asimetrijo.  
 
Koeficient sploščenosti je mera sploščenosti spremenljivk, ki jo lahko izračunamo iz 
momentov (oziroma iz kvartilov). S tem preverjamo, ali je spremenljivka: 
 
 koničasta (vrednost je manjša od 1), 




 sploščena (vrednost je večja od 1), 
 vrednost koeficienta nad 0,8 kaţe na veliko oziroma nenormalno sploščenost 
(Benstat, 2015). 
 
- Aritmetična sredina = µ = 0,43 €  
Vrednosti spremenljivke zniţanja urne postavke so v povprečju enake 0,43€. 
 
- Vzorčni standardni odklon = σ = 0,27 
V povprečju se vzorčne vrednosti spremenljivke zniţanja urne postavke od njene 
aritmetične sredine razlikujejo za 0,27 €. 
 
- Koeficient sploščenosti = -0,96  
Koeficient sploščenosti nam pove, da je porazdelitev spremenljivke zniţanja urne postavke 
koničasta.  
 
- Koeficient asimetrije = 0,64  
Koeficient asimetrije nam s tem rezultatom pove, da je porazdelitev spremenljivke 
zniţanja urne postavke asimetrična v desno.  
 
 
V naslednjih dveh vprašanjih sem anketirance spraševala, kakšna je bila njihova urna 
postavka pred spremembo in kakšna je sedaj. Za dolenjsko regijo, kjer sem spremljala 
urne postavke in delovna mesta ţe daljši čas pred začetkom pisanja diplome, lahko trdim, 
da je višja urna postavka od 4,50 € neto v zadnjem letu pred spremembo le za redka 
zahtevnejša dela. Večina urnih postavk se je gibala med 4,00 € in 4,50 € neto. »Izkušnje 
iz tujine, kjer so uvedli minimalno urno postavko, kaţejo, da so podjetja prenehala 
ponujati dela pod to urno postavko, torej so ukinila tovrstna delovna mesta, višje 
postavke pa so začele padati proti minimalni urni postavki« (Utenkar, 2014). Pogostost 













Grafikon 3: Prikaz števila plačanih študentov po določenih urnih postavkah 
 
Vir: Lasten, anketa (2015) 
 
Največje spremembe so razvidne ravno pri določeni minimalni urni postavki 3,80 € neto. 
Pred spremembo je urno postavko manjšo ali enako 3,80 € označilo 19 študentov, po 
spremembi pa 49. To je dovolj velik deleţ povečanja na minimalno urno postavko, da 
lahko vidimo, da so spremembe prinesle zanašanje delodajalca na minimalno osnovo. Res 
je, da je velik del tudi takšnih, ki so prej prejemali manj kot 3,80 € in se jim je sedaj 
zvišala na minimalno postavko, so pa to eni redkih, ki so s tem dosegli nekaj boljšega. Po 
mojem mnenju je zato deleţ tistih, ki se jim je urna postavka zvišala v tem času tako 
visoka ravno zaradi tistih, ki se jim je iz manj zvišala na 3,80 € in ne iz 4,50 € na več. Pri 
tem odgovoru me je ena od anketirank opozorila, da nekateri kljub uradni spremembi in 
določeni minimalni urni postavki še vedno ne prejemajo takšne urne postavke, temveč še 
vedno manj in jim prikaţejo v drugačnem sorazmerju z urami. V takšnem primeru je vsak 
posameznik sam dolţen premisliti, ali je tisto delo res edino in toliko pomembno za 
reference, da se dopušča delodajalcu plačevati še vedno manj od določenega. Sem pa 
prepričana, da takšen primer, ko delodajalec ni spremenil svoje nizke urne postavke za 
študente, ampak je našel samo pot drugačnega prikaza pri nakazilu – če je nakazilo sploh 
opravljeno, ni samo eden.   
Tudi pri urni postavki 4,00 € je očitna sprememba, ki nakazuje, da je odstotek študentov 
plačanih po »klasični« urni postavki 4,00 € na uro močno upadel. Pred spremembo je bilo 
največ študentov plačanih po urni postavki 4,00 €, po ostalih pa pribliţno sorazmerna 
porazdelitev. Zanimivo je predvsem to, da deleţ pri urnih postavkah od 5,00 € dalje še 
vedno ostaja enak, kar pomeni, da sprememba oziroma povišanje dajatev drţavi ni 
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Pri vprašanju kako dobijo plačano svojo plačo, jih večinski del trdi, da dobijo ves del 
nakazan preko študentskega servisa, kar pomeni, da večinski del – v tem primeru 87 od 
126 delodajalcev pravilno nakazuje in prikazuje vse obveznosti z novim načinom plačila 
študentom. Le manjši deleţ je odgovoril, da dobijo celo plačo izplačano »na roke« in 22 
% jih je odgovorilo, da jim del zasluţka nakaţejo, del pa dobijo izplačan »na roke«. 
Podatke prikazujem v tabeli 9.  
 
Tabela 9: Prikaz odgovor o nakazilu izplačila  
Način izplačila Frekvenca Odstotek 
Celotno nakazilo preko ŠS 87 74 % 
Celotno plačilo »na roke« 5 4 % 
Delno preko ŠS, delno »na 
roke« 
26 22 % 
Skupaj:  118 100 % 
Vir: Anketa (2015) 
 
V naslednjem vprašanju sem spraševala po opravljenih urah. Skušala sem ugotoviti, ali so 
tudi tukaj opazne spremembe. Razlike so manjše, skoraj neopazne, saj jih 21 % ţe od 
prej dela občasno, oziroma ob povečanju obsega dela, tako da razlika sedaj ni mogla biti 
opazna zaradi spremembe zakona. 67 % se ure niso spremenile, kar nam pove, da 
sprememba zakona ne prinaša sprememb v zmanjšanju ur študentom, kot bi to ţelela 
drţava. V tabeli 10 prikazujem številčne podatke o spremembi ur. 
 
Tabela 10: Prikaz odgovor o spremembi ur  
Sprememba delovnih ur Frekvenca Odstotek 
Enako število ur kot prej 79 67 % 
Delam manj 10 8 % 
Delam več 4 3 % 
Ure so odvisne od obseţnosti 
dela 
25 21 % 
Skupaj: 118 100 % 
Vir: Anketa (2015) 
 
Hkrati pa sem v anketi še povprašala, kakšne so delovne navade anketirancev. Koliko ur 
dejansko študentje mesečno delajo, ali so to res samo še občasna »vikend dela«, kot so 
bila včasih, ali so se študentska dela obseţno razdelila v vsakodnevno delo. Odgovori so 
bili ponovno presenetljivo enakomerno razporejeni, tako da vsak študent verjetno dela v 
času, ki mu ga študij dopušča, vendar pa je dela na splošno še vedno veliko. Odgovore 









Tabela 11: Prikaz ur, ki jih na mesec opravljajo študenti  
Opravljene delovne ure Frekvenca Odstotek 
0 do 50 ur 25 21 % 
50 do 75 ur 18 15 % 
75 do 100 ur 21 18 % 
100 do 150 ur  22 19 % 
150 ur in več 31 26 % 
Skupaj: 117 100 % 
Vir: Anketa (2015) 
 
Intervalna ocena za urno postavko pred spremembo zakona:  
 
Najprej sem izračunala vzorčno aritmetično sredino, nato izračun vzorčnega standardnega 
odklona in odmik zaupanja. V zadnjo funkcijo sem vstavila stopnjo tveganja α, ki sem ga 
določila 0,01, ker je bil v večini primerov tako podan pri nalogah iz statistike skozi 
študijska leta. Vstavila sem še vzorčni standardni odklon ter velikost vzorca, ki je v mojem 
primeru 126.  
 
my = 4,33 
s = 0,59 
dy = 0,14 
 
Intervalno oceno se tvori s spodnjo mejo (my – dy) in zgornjo mejo z (my + dy). Tako je 
rezultat spodnje meje 4,19 in rezultat zgornje meje 4,47. Pri tem upoštevam, da nisem 
mogla izračunati po podatkih kot so dani, zaradi vmesnih stopenj urne postavke od – do. 
Zaradi tega sem za mejo do 3,80 € vstavila 3,80 €; med 3,80 € in 4,00 € sem vstavila 
3,90 €; za mejo med 4,00 € in 4,50 € - 4,30 €; za mejo med 4,50 € in 5,00 € - 4,70 € in 
za mejo od 5,00 € dalje sem postavila vrednost 5,50 €.  
Ta rezultat nam pove, da pri stopnji tveganja 0,01 trdimo, da se prava populacijska 
vrednost aritmetične sredine spremenljivke urne postavke pred spremembo zakona 
nahaja med 4,19 € in 4,47 €.  
 
Isti postopek je izračunan za urne postavke po spremembi zakona. Uporabila sem isti 
vzorec, isto stopnjo tveganja α ter isto razmerje mej za urne postavke določene z od – do.  
 
my = 4,24 
s = 0,58 
dy = 0,14 
 
Intervalna ocena:  
- spodnja meja: 4,10 €, 





Tokrat rezultat pove, da pri stopnji tveganja 0,01 trdimo, da se prava populacijska 
vrednost aritmetične sredine spremenljivke urne postavke po spremembi zakona nahaja 
med 4,10 € in 4,38 €. V primerjavi obeh intervalnih ocen za urno postavko pred in po 
spremembi zakona lahko vidimo, da intervalna ocena pri obeh ne odstopa za velik deleţ, 
je pa kljub temu v oceni po spremembi interval niţji (Devjak, 2008). 
 
Konec ankete sem zaključila še z vprašanji, ali so v tem času v podjetju kjer delajo, koga 
na novo zaposlili za nadomestilo obseţnega študentskega dela, ali se s spremembo 
zakona zaposlovanje ni povečano, ter ali menijo, da jim bodo izkušnje in sedaj šteta 
delovna doba kdaj koristila v prihodnosti. Zaposlovanje se v tem času v delu podjetjih kjer 
anketiranci delajo v 79 % ni povečalo in študenta niso nadomestili z zaposlenim. 
Raziskava je pokazala še, da 58 % anketiranih meni, da jim bo delovna doba nekoč 
koristila. Prikaz odgovorov je v tabelah 12 in 13. 
 
Tabela 12: Prikaz odgovorov za vprašanje o novih zaposlitvah v podjetjih  
Nova zaposlitev kot 
nadomestilo študenta 
Frekvenca Odstotek 
Da 24 21 % 
Ne 93 79 % 
Skupaj: 117 100 % 
Vir: Anketa (2015) 
 
Tabela 13: Mnenja študentov o vrednosti izkušenj in delovne dobe 
Vredne izkušnje in delovna 
doba 
Frekvenca Odstotek 
Da 68 58 % 
Ne 49 42 % 
Skupaj: 117 100 % 
Vir: Anketa (2015) 
 
»Mladi se pogosto vključujejo tudi v druge atipične oblike zaposlitve (študentsko delo), ki 
so z vidika stroška delodajalca cenejši, njihov obseg pa se uradno ne spreminja. Teh oblik 
delodajalci praviloma ne upoštevajo kot relevantne delovne izkušnje v postopkih izbire za 
zaposlitev in tako ne povečujejo zaposljivost mladih diplomantov« (Ivančič, 2010, str. 75). 
 
5.4 POTRDITEV / ZAVRNITEV HIPOTEZE 
Iz analize odgovorov je razvidno, da je precejšni del urnih postavk padel in da posplošeno 
lahko trdimo, da so urne postavke po spremembi zakona niţje ali nespremenjene, zvišanje 
pa je redko. Tudi iz dela analize, kjer smo ugotavljali, kolikšnemu delu se je zmanjšalo 
število delovnih ur, oziroma se te niso spremenile, lahko opazimo, da se pri 67 % 




njihovo delo ţe ves čas odvisno od obseţnosti dela. Pri porazdelitvi ur dela, so deleţi 
sorazmerni pri vsaki opciji. Tako sem za statistično potrditev/zavrnitev hipoteze podatke 
priredila, da sem lahko uporabila določene enačbe.  
Za računanje hipoteze moramo tudi mesečne delovne ure študentov, kjer je razmik ur 
opredeljen z od – do, razdeliti v točne številke z izbiro srednjih vrednosti, ki so prikazane v 
tabeli 14. 
 
Tabela 14: Prikaz srednjih vrednosti odgovorov za mesečno delavnost študentov  
Opravljene delovne 
ure 
Frekvenca Določena srednja 
vrednost ur 
0 do 50 ur 25 25 
50 do 75 ur 18 63 
75 do 100 ur 21 88 
100 do 150 ur 22 125 
150 ur in več 31 175 
Skupaj: 117  
Vir: Anketa (2015) 
 
Ker sem v anketi spraševala po urah, ki jih študentje naredijo sedaj, sem tudi za vrednost 
urnih postavk vzela postavke, dane po spremembi zakona.  
 
Ničelna hipoteza: H0 : µ ≤ 100 predstavlja, da število ur ni padlo. 
 
Po izračunih prikazanih v Excelu, ki so podani na spodnji sliki 1, lahko vidimo, da je p-
vrednost 0,45. To pove, da je 0,45 > 0,05 (kolikor je določena α) in s tem vidimo, da 
ničelna hipoteza ni zavrnjena. To pomeni, da obstaja 45 % verjetnost doseganja t-
vrednosti tako visoko ob predpostavki, da ničelna hipoteza drţi (Devjak, 2008 in real-
statistic, 2015). To poenostavljeno pomeni, da pri 5 % tveganju ne moremo zavreči 
ničelne hipoteze, ki pravi, da povprečno število ur ni padlo.  
 
Slika 1: Prikaz rezultatov za izračune hipoteze 
 





Po analizi ankete lahko vidimo, da spremembe so, vendar pa niso spremenile celotnega 
sistema. Urne postavke so padle, vendar so spremembe minimalne. Le izjemoma so bili 
študenti deleţni večjih sprememb, vendar pa polovica anketirancev še vedno trdi, da se 
jim urne postavke niso spremenile. Tudi število ur se ni zmanjšalo. Večinoma študentje 
opravljajo delo enako kot prej. Dovolj jih trdi, da je njihovo delo ţe ves čas odvisno od 
obseţnosti dela, zato tudi ne morejo trditi, ali je morebiten »manjši obseg dela« sedaj 
odvisen od zakona, ali res zaradi zmanjšanja dela. V začetku naloge je številčno prikazano 
iskanje po študentski delovni sili v nekaterih študentskih servisih. S številkami sem ţelela 
prikazati, da se za delo še vedno iščejo študentje. Padec v zadnjem pregledu del 
prikazuje, da se je začela sezona, ko študentje v začetku počitnic pograbijo prosta dela. 
Iskanje in nadomeščanje študentov z zaposlenimi se ne bo spremenilo, oziroma vsaj še ne 
sedaj in ne zaradi takšne spremembe zakona. Vsak delodajalec ima v podjetju okvirno 
število zaposlenih, ki jih potrebuje, nihče pa ne ve, kako bodo druge zunanje spremembe 
vplivale na obstoj podjetja iz danes na jutri. Po mojem mnenju še vedno vsak rajši 
dopolnjuje delo s študenti, tudi zaradi posledic, ki jih lahko prinese čas. S temi 
utemeljitvami in rezultati iz ankete lahko potrdim tudi svojo drugo hipotezo, saj novi 
zakon trenutno (še) ni prinesel bistvenih sprememb na trgu dela študentov.  
S svojo anketo sem prišla do različnih zaključkov, ki so v večini drugačni od pričakovanih. 
Kot prvo me je presenetil izid na vprašanje o spremembi urne postavke, za katero sem 
menila, da bo večji razmik med nespremenjeno in zniţano urno postavko, ter bo s tem v 
ospredju zniţanje urne postavke na minimalno. Zaradi javnega opozarjanja na 
spremembe so verjetno marsikje študentje stopili skupaj in preprečili spremembo svoje 
urne postavke. Ko sem opazovala iskanje študentske delovne sile v dolenjski regiji v 
zadnjem času, sem opazila, da je postavljena urna postavka večinoma 3,80 € neto, je pa 
potrebno predpostaviti, da so to novi študentje, ki prihajajo v podjetje in so na začetku 
večinoma plačani po minimalnem standardu. Presenetil me je tudi odziv na zvišanje urne 
postavke, kjer bi upala trditi, da se je večini zvišala urna postavka ravno zato, ker so prej 
dosegali manjšo od 3,80 € neto.  
Kot drugo pa me je presenetila višina urne postavke, ki presega 4,00 € neto. Da je večina 
anketirancev plačana med 3,80 € in 4,00 € na uro je pričakovano, vendar pa je število 
plačanih med 4,00 € in 5,00 € neto na uro presenetljivo. Glede na dela, ki so jih 
anketiranci označili ne bi presodila, da je tolikšen del tako zahteven in cenjen za višjo 
urno postavko.  
Razlika v nakazilu prej in sedaj je občutna za vsakega delodajalca. V začetku naloge je 
pojasnjena razlika med prejeto študentsko plačo stroškom delodajalca. Pri tem sem 
pričakovala, da bo večji deleţ tistih, ki prejemajo denar »na roke«. Pričakovala sem izid, 
da le polovica študentov res prejme celoten del nakazan in da delodajalci ne delajo vse po 
pravilih. Res pa je, da drţava pritiska na delodajalce s svojim preverjanjem in 
inšpekcijskim nadzorom, da se nihče več ne ţeli »igrati z ognjem« in delati brez uradnih 
prikazov na vseh papirjih, kar pa posledično privede pozitiven rezultat pri anketi in drţava 
s svojo spremembo zakona ni oškodovana s prikrivanjem in neobdavčenim plačevanjem.  
Obseţnost dela se ni občutno spremenila, tako da lahko ponovno zavrnem svoja 
predvidevanja o tem, da se je obseg mesečnih ur zmanjšal. Ravno tako se tudi ni 




spremembe dajatev, kot je drţava pričakovala ob zbliţanju stroškov zaposlenega delavca 
in študenta.  
Kot zanimivost sem v zadnjem delu ankete dodala mnenje študentov, o pomembnosti 
delovne dobe in izkušenj, ki jih nabirajo skozi študentska leta. V času študija lahko 
slišimo, da je pomembno nabirati izkušnje in si odpirati različne delovne poti ţe v času 
študija, da ne prideš z diplomo v rokah v podjetje brez kakršnih koli izkušenj. Koliko je 
dejansko vredna izkušnja, nabrana skozi študijska leta in koliko več nabrana izkušnja ob 
pravi zaposlitvi, menim, da bo vedno manjvredno, če je izkušnja pridobljena skozi 
študentsko delo. Delovna doba pa večini ne pomeni veliko, saj malokdo pri 20-ih letih 
pričakuje pokojnino, saj se prag za doseg le-te vsako leto zvišujejo. Stopnja 
brezposelnosti med mladimi od 15 do 24 leta znaša eno četrtino vseh brezposelnih, 
medtem ko starostna skupina med 25 in 29 let zavzema dve tretjini celotne brezposelnosti 
mladih v Sloveniji (Cerovšek, Lukič, 2013). Tukaj rezultati niso enaki, saj so precej 
razpolovljeni odgovori tistih, ki menijo, da jim bodo izkušnje in delovna doba koristile in 





Sprememba zakona o študentskem delu je bila pred sprejetjem in veljavnostjo zelo 
odmevna in tudi mediji so poudarjali spremembe in slabosti, ki jih bo prinesel nov zakon. 
Študentje se zavedajo, da so s sprejetjem novega zakona na slabšem glede višine 
prejetega plačila, saj se jim od bruto nakazila odšteje 15,50 %, ki se namenijo za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ţal študentje z mislimi še nismo toliko v 
prihodnosti, da bi nam več pomenila manjša plača in več delovna doba. Pridobljena 
delovna doba ne bo nikoli isto vredna kot tista, ki bo kasneje nabrana skozi zaposlitvena 
leta. Študentje so tista populacija, ki potrebuje denar za študij in stroške, ki ga študij 
posledično prinese s seboj. Zaradi takšnih stroškov se je študentsko delo pričelo, da se je 
študent lahko odločil zasluţiti del denarja, s katerim je laţje dokončal svoj študij. Na ţalost 
se danes študentom nudi ţe preveč tako v ponudbi del, višini plačila, kot tudi z 
ugodnostmi v popustih, študentskih bonih … Zaradi takšnih ugodnosti in tudi kritega 
zdravstvenega zavarovanja v času statusa študenta, marsikdo rajši dlje obdrţi status, kot 
se vpiše v evidenco brezposelnih in začne iskati redno delo. Zaradi tega imamo v Sloveniji 
preveč študentov, oziroma imamo preveč oseb s študentskim statusom, ki pa ne študirajo. 
To je drţavo prisililo v sprejem novega zakona, ki povišuje dajatve delodajalca, posledično 
pa naj bi s tem zmanjšali število študentov v podjetjih. Slabost je narejena študentom 
zaradi odbitka prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj je s tem zasluţek 
niţji. Olajšave v letošnjem letu še ostajajo enake kot lansko leto, zato s tem še ni bolj 
omejeno, koliko bo študent kljub morebitni manjši urni postavki in manjšem mesečnem 
zasluţku letno lahko zasluţil. Bojo pa spremembe olajšav verjetno prišle z naslednjim 
letom, ko bodo lahko analizirali, kakšna je sprememba študentskega dela po letu dni. 
Spremembe za delodajalca so občutne, menim pa, da študent drugih sprememb, poleg 
odbitka na bruto zasluţek, ni občutil. Študentsko delo je še vedno na voljo in še vedno so 
v podjetjih dopusti, prazniki, vikendi, ko bodo z veseljem porabili študenta, da zamenja 
odsotne.  
V začetku naloge je pojasnjeno študentsko delo, kaj obsega, kako poteka, opisane so 
olajšave, akontacija dohodnine, koncesijska dajatev in kaj ima od študenta študentski 
servis. V nadaljevanju je opisan predlog zakona o malem delu, ki je po mojem mnenju še 
vedno slabši od trenutno sprejetega zakona o študentskem delu. Na kratko je omenjeno 
delo na črno, ki je in se bo vedno pojavljalo. Nato so opisane razlike med novim in starim 
zakonom o študentskem delu, ter nato še manjši deleţ opisa študentskega dela v Nemčiji 
in na Češkem. Sledi praktični del, ki je bil analiziran na podlagi izpolnjene ankete.  
Anketa je prinesla rezultate, ki so bili nasprotni od meni pričakovanih. Kot 
najpomembnejši del ankete – urne postavke so deloma upadle, vendar ne v tolikšni meri, 
kot sem to pričakovala. Menila sem, da bo večji del sedaj prejemal urne postavke 3,80 € 
neto, ter da bo več deleţa upadlo tudi v postavljenih višjih urnih postavkah. Posledično z 
urno postavko sem menila, da bo tudi upad ur, ki jih študentje opravijo v podjetjih, 
vendar tukaj nisem opazila bistvene razlike. Ţe tako je jasno, da naj bi se študente 
porabilo v času, ko je to potrebno in da naj študent ne bi nadomeščal mesta zaposlenega, 




gre, kot zaposliti nekoga za določen čas. Tako vidimo, da spremembe niso vidne in s temi 
ugotovitvami in analizo ankete sem obe svoji zastavljeni hipotezi potrdila. Odgovori so bili 
očitni in spremembe zakona so prinesle le spremembe za drţavo. Z novimi dajatvami, ki 
jih plačujejo delodajalci, se polni drţavna blagajna, kar pa je bil namen doseči s strani 
drţave. Delodajalci so obremenjeni s pravilnim papirnim delovanjem po zakonu kot je 
določeno; skrivanje se ukinja oziroma zmanjšuje. Tudi v anketi je opazno, da je plačilo 
»na roke« minimalno in da se večina nakazil opravlja pravilno po zakonu. Študentje 
dobimo zmanjšano nakazilo v zameno za delovno dobo, za katero bomo skozi leta videli, 
ali nam bo res koristila. Medtem, ko se delodajalci jezijo nad visokimi dajatvami, se 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
1. Starost  
- 16 - 18 let 
- 19 - 21 let 






3. Status trenutnega šolanja 
- Srednja šola 
- Višja šola / fakulteta 
- Magisterij 
- Vpisan/-a zaradi statusa 
 
4. Kakšno študentsko delo opravljate? 
- Administrativna dela 
- Gostinska dela 
- Laţja fizična dela 
- Teţja fizična dela 
- Računalniška dela 
- Prodaja 
- Strokovna dela 
- Zdravstvena dela 
- Drugo:_____ 
 
5. S 1.2.2015 se je spremenil zakon o študentskem delu, ki je po mojem mnenju 
prinesel vpliv na urne postavke. Ali se je vaša urna postavka s tem datumom 
spremenila? Če se je prosim, če napišete za koliko. 
- Da, zniţala se je za ___€ 
- Da, zvišala se je za ___€ 
- Ne, ostala je nespremenjena 
 
6. Kakšna je bila vaša urna postavka pred spremembo zakona? (neto znesek) 
- Manj od 3,80 €/h 
- Med 3,80 € - 4,00 €/h 
- 4,00 €/h 
- 4,00 € - 4,50 €/h 
- 4,50 € - 5,00 €/h 
- 5,00 €/h ali več 
 
7. Kakšna je vaša urna postavka sedaj? (neto znesek) 
- 3,80 €/h 
- 3,80 € - 4,00 €/h 
- 4,00 €/h 




- 4,50 € – 5,00 €/h 
- 5,00 €/h ali več 
 
8. Ali prejemate plačilo v celoti nakazano preko študentskega servisa, ali ga prejmete 
»na roke«? 
- Vse dobim nakazano preko študentskega servisa 
- Ves denar dobim izplačan »na roke« 
- Del plače dobim nakazano, del plače »na roke« 
 
9. Ali so se vam od spremembe zakona spremenile tudi vaše delovne ure? 
- Ne, delam enako število ur kot prej 
- Da, delam manj kot prej 
- Da, delam več kot prej 
- Delovne ure so ţe ves čas odvisne od obseţnosti dela  
 
10. Pribliţno koliko ur mesečno (sedaj) opravljate študentska dela? 
- 0 - 50h 
- 50 - 75h 
- 75 - 100h 
- 100 - 150h 
- 150h in več 
 
11. Ali so v podjetju, kjer delate, v tem času zmanjšali število študentov in so rajši na 




12. Ali menite, da vam bodo izkušnje in sedaj zabeleţena delovna doba preko 









Priloga 2: Rezultati anketnega vprašalnika 
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